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Álbum fotográfico*
* Fotografías cedidas por Arantxa Ugartetxea
“OCHOTE” de derecha (del que mira) a izquierda: Zubizarreta; Josetxu (Biurrun); Severino López; Benantxio
Rekalde; Ricardo Matesanz; Luis Maiztegi Tamaio (txistu); Miguel Celaya; Elias Echegoyen. (1958 en el Centro
Catalán de São Paulo, Brasil)
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En la casa de Ignacio Beotegui y María Cruz Corres. Inicios de lo que llegaría a ser “Eusko alkartasuna” del Brasil
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São Paulo. “Vale de anhangabau”. Junto al retoño del árbol de Gernika, un grupo de vascos pertenecientes a
“Eusko Alkartasuna” de Brasil
En el frontón de la Euskal Etxea de São Paulo, Brasil
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São Paulo. Vista lateral de la Euskal Etxea
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A la derecha (del que mira): Alfredo Correia Soeiro; en la actualidad Presidente de la Federación de Pelota
Vasca de Brasil. A la izquierda. El pelotari manista: Heraldo Biscayzacu
“Euskal Etxea” de São Paulo. Ante la entrada al salón
“Euskal Etxea” de São Paulo. Junto al retoño del Árbol de Gernika
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São Paulo. “Euskal Etxea’. Al fondo y a la izquierda (del que mira) en el centro del marco de la puerta: Jon
Lizarzaburu, segundo lehendakari del “Eusko Alkartasuna” de Brasil
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São Paulo. “Euskal Etxea’. Celebración con paella. Sentados en la escalera: Xabier Harluxet y su esposa Cristina
Barreto
São Paulo. 1984. Entrada de la casa de José Ramón Zubizarreta y Arantxa Ugartetxea. En el centro: Paulo Freire
y su primera esposa, Elza Maía Costa de Oliveira
São Paulo. 1987. En la casa de Paulo Freire. Paulo Freire y José Ramón Zubizarreta
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En el acto de apertura del primer congreso mundial
de colectividades vascas: año 1995 lehendakaritza.
Arantxa Ugartetxea y José Ramón Zubizarreta
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En el acto de apertura del primer congreso mundial de colectividades vascas: año 1995 lehendakaritza. José
Ramón Zubizarreta con José Antonio Ardanza, Lehendakari
Taberna Baska. Itanhaém (S.P.) Brasil. Andres Arrastia en la puerta (2002)
Taberna Baska. Itanhaém (S.P.) Trabajadores del Restaurante (2002)
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Elça Martins Clemente
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Estebe Ormazabal Insausti
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Visita de José Iraundi (secretario de la Federación Internacional de Pelota Vasca) a la Euskal Etxea de São Paulo.
Es el primero por la izquierda
En el Palacio Urdanibia sede de la Federacion Internacional de Pelota Vasca. Jesús Aguirrebeitia, Carmen Arezana,
José Iraundegui, José Ramón Zubizarreta
